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Summary: Barbosa FT, Souza DA – Frequency of the Adequate Use of Statistical Tests of Hypothesis in Original Studies Published in the Revista 
Brasileira de Anestesiologia between January 2008 and December 2009.
Background and objectives: Statistical analysis is necessary for adequate evaluation of the original article by the reader allowing him/her to 
better visualize and comprehend the results. The objective of the present study was to determine the frequency of the adequate use of statistical 
tests in original articles published in the Revista Brasileira de Anestesiologia from January 2008 to December 2009.
Methods: Original articles published in the Revista Brasileira de Anestesiologia between January 2008 and December 2009 were selected. The 
use of statistical tests was deemed appropriate when the selection of the tests was adequate for continuous and categorical variables and for 
parametric and non-parametric tests, the correction factor was described when the use of multiple comparisons was reported, and the specific use 
of a statistical test for analysis of one variable was mentioned.
Results: Seventy-six original articles from a total of 179 statistical tests were selected. The frequency of the statistical tests used more often was: 
Chi-square 20.11%, Student t test 19.55%, ANOVA 10.05%, and Fisher exact test 9.49%. The frequency of the adequate use of statistical tests 
was 56.42% (95% CI 49.16% to 63.68%), erroneous use in 13.41% (95% CI 8.42% to 18.40%), and an inconclusive result in 30.16% (95% CI 
23.44% to 36.88%).
Conclusions: The frequency of inadequate use of statistical tests in the articles published by the Revista Brasileira de Anestesiologia between 
January 2008 and December 2009 was 56.42%.
Keywords: ANESTHESIOLOGY; publication; STATISTIC: data interpretation; SCIENTIFIC METHODS: statistic.
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INTRODUCTION
Readers of scientific journals should make a critical interpre-
tation of the design and conduction of a study as well as the 
statistical analysis of the tests used in each study to interpret 
its results 1. The literature has emonstrated that clinicians es-
pecially those who do not have a formal epidemiology and 
biostatistics education have a poor understanding of statistical 
tests and a limited ability to interpret the results of studies pu-
blished in original articles 2.
A statistical analysis of the original article is necessary 
so the reader will have conditions to better visualize and 
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understand the results, as well as understand how the data 
of the study were treated, although it is not always obliga-
tory since some original articles are the result of qualitative 
or merely descriptive investigations. It is important that the 
statistical analysis be adequately selected and used in or-
der to validate the results of each study. Other scientific 
journals have already performed the analysis of their ma-
terial, and editors have an interest in improving their publi-
cations 3-6.
The objective of the present study was to determine the 
frequency of the adequate use of statistical tests in original 
articles published by the Revista Brasileira de Anestesiologia 
between January 2008 and December 2009.
METHODS
This study was submitted to the Ethics on Research Com-
mission of the Universidade Estadual de Ciências da Saúde 
de Alagoas that consider an evaluation not necessary since 
this study involves public domain data. The informed consent 
does not apply. The expenses of this study were responsibility 
of the author. This is an observational transversal study un-
dertaken from January to March of 2010.
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The inclusion criterion was studies published in Revista 
Brasileira de Anestesiologia between January 2008 and De-
cember 2009. Studies other than original article, such as re-
view articles, clinical information, case reports, miscellaneous 
articles, editorials, and letters to the editor were excluded. The 
study was considered original when it presented in its descrip-
tion the report of an investigation method only one or a set of 
results, and the interpretation and discussion of the results 
observed. The period from 2008 to 2009 was chosen since it 
includes the most recent original articles.
The primary variable of this study was the frequency of 
the adequate use of statistical tests of hypothesis used in the 
evaluation of the results. Secondary parameters included the 
frequency of: the use of statistical tests, the report of the exact 
value of “p” in the results, presence of descriptive statistics 
(mean, mode, median, standard deviation, amplitude, varian-
ce, standard error, percentile, and quartile), use of analysis in 
contingency tables (Chi-square, Fisher exact, McNemar, and 
Z tests), use of advanced statistical tests (logistic regression, 
Cox regression, univariate and multivariate linear model), fre-
quency of original articles with the correct use of statistical 
tests, frequency of the use of confidence interval, description 
of the hypothesis, and description of the calculation of the 
sample size.
The use of statistical tests was considered adequate 
when:
 The selection of the tests was adequate for continuous • 
and categorical variables and parametric and non-para-
metric tests.
 A description of the correction factor was present when the • 
use of multiple comparisons was reported.
 The specific use of a statistical test for analysis of a varia-• 
ble was mentioned.
Analysis of the tests was inconclusive when:
 It was not possible to evaluate whether the distribution of • 
continuous variables was normal or asymmetrical.
 Values of “p” were reported, but it was not specified which • 
tests were used for each variable of the study.
 The use of tests and alpha value were mentioned, but in • 
the results neither the value of “p” nor the tests were men-
tioned.
If the data had a normal distribution a parametric test was 
considered to be used correctly, but when this criterion was 
not achieved the use of a non-parametric test was considered 
adequate. The distribution of the data was considered normal 
when the author of the original article reported that the va-
riable assumed a normal distribution; when the Kolmogorov-
Smirnov, Shapiro-Wilk, and the D’Agostino-Pearson normality 
tests were used in the analysis of the data of the variable; 
by the observation of the relationship between mean and 
standard deviation; realization of the calculation of the varia-
tion coefficient; and by the analysis of charts demonstrated 
in the studies. The linear regression model was considered 
appropriate when used for continuous variables. The use of 
non-parametric tests was considered adequate for categorical 
variables.
Calculation of the size of the study population revealed the 
need to analyze 76 original articles considering a frequency of 
the adequate use of statistical tests of 70%, an absolute pre-
cision of 10%, and a level of significance of 5%7. Descriptive 
statistics, by means of simple frequency and 95% confidence 
interval for each estimated point, was used.
RESULTS
Seventy-six articles were selected and analyzed from volu-
mes 58 and 59 of Revista Brasileira de Anestesiologia. Tho-
se two volumes contained a total of 179 statistical tests of 
hypothesis. Tables I and II show the results of primary and 
secondary variables.
Descriptive statistics was present in all articles reviewed. 
Only 10.52% (8/76) of the studies used only descriptive sta-
tistics.
Considering each study, 30.26% (23/76) used adequately 
all statistical methods, 22.36% (17/76) used incorrectly all sta-
tistical tests, and 28.94% (22/76) had inconclusive data. It also 
should be mentioned that 0.39% (3/76) of the studies conside-
red correct were associated with inconclusive statistical tests, 
and 0.39% (3/76) with incorrect and inconclusive tests.
Table I – Frequency of the Use of Statistical Tests
Frequency of the tests, statistical methods, and regression methods
Percentage (%) Absolute
χ2 test 20.11 36
t test 19.55 35
ANOVA 10.06 18
Fisher 9.50 17
Mann-Whitney 7.82 14
Kruskal-Wallis 6.70 12
Wilcoxon 3.91 7
Kolmogorov-Smirnov 3.35 6
Linear multiple regression 2.79 5
Spearman correlation 1.68 3
ANOVA rep 1.68 3
Logistic regression 1.12 2
Tukey 1.12 2
Learning curve 1.12 2
Cronbach’s alpha 1.12 2
Scheffé 1.12 2
Student-Newman-Keuls 1.12 2
Mood 1.12 2
Friedman 0.56 1
Simple linear regression 0.56 1
Kaplan Meier 0.56 1
CUSUM curve 0.56 1
Shapiro-Wilk 0.56 1
Bartlett 0.56 1
Kappa 0.56 1
L test 0.56 1
Log-Rank 0.56 1
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DISCUSSION
The three steps to be considered as definition of the best test 
to be used in a statistical analysis include: analyze the ques-
tion contained in the study, determine the level of data mea-
surement, and define the best study design to elucidate the 
phenomenon or the data of the population of interest 7. When 
a statistical test is erroneously used the results obtained may 
not be reproducible.
The classification of the original articles, taking into con-
sideration the calculation of the size of the study population, 
demonstrated that 73.69% of the studies analyzed did not 
describe this calculation. The size of the sample has an inver-
se relationship with the value of “p” and vice-versa; therefore 
very large populations have a tendency for lower “p” values 
while very small populations might not indicate statistically 
significant differences 8. The adequate size of the study popu-
lation also allows to estimate expenses and minimize the use 
of interventions in a higher number than necessary to prove 
the study hypothesis 9. The authors of the present study did 
not evaluate the effect of the results reported by the original 
articles in clinical practice, but the adequate use of statisti-
cal test for the variables presented by the authors. Readers 
should judge the validity of the results reported by the articles, 
but calculation of the sample size is an item that shows the 
quality of the study; therefore, when present, the results of 
the study gain more credit. Not reporting the calculation of the 
sample size should not be mistaken by inadequate use of sta-
tistical tests. When a study reports results without statistical 
significance that does not necessarily mean that the clinical 
effect investigated does not exist, but that the study might not 
have had enough statistical power to demonstrate it; for this 
reason, oftentimes studies from different areas of knowledge 
have phrases that focus indirectly on the importance of this 
calculation, such as “further studies are necessary” or “the 
study population was small to determine the difference”.
The adequate use of statistical tests in the study popula-
tion did not surpass the 70% assumed in the hypotheses of 
the present study and which was based on the international 
medical literature7. This finding can be justified by the fact that 
the majority of the mistakes in the use of tests observed in the 
present study was due to the use of the Student t test for small 
samples, in which the authors of the study did not consider 
that the data had a normal distribution, and by using a para-
metric test when a non-parametric test would have been more 
adequate. The results of the present study does not take away 
its credit for the scientific community, since the adequate use 
in international journals might not reach a mean of 30% 3-6.
Analysis of the frequency of the use of statistical tests de-
monstrated that the Student t test was the parametric test 
used more often. Besides, it made it clear that descriptive 
analysis was present in all studies. Those results corroborate 
other studies within and outside the intensive care field, which 
demonstrated that the Student t test and descriptive statistics 
are used more often in the studies 3-7,9. Analysis of two inde-
pendent groups is common in studies in the medical field and 
it might justify the greater frequency of the Student t test10. 
Descriptive statistics organizes and summarizes the data and 
it represents the final point of descriptive studies and the ini-
tial point of some studies before analytical tests of hypothesis 
are performed 11. Descriptive statistics helps characterize the 
study populations and facilitates the perception of the reader 
regarding differences or similarities.
Analysis of the frequency of the use of statistical tests de-
monstrated that the most common tests used were the Stu-
dent t test and Chi-square test. The Student t test is a para-
Table II – Results of Primary and Secondary Variables: use of statistical tests of hypothesis
Frequency of use of the statistical tests of hypothesis
Absolute value Relative value 95% CI
  Adequate
  Inadequate
  Inconclusive
101 56.42% 49.16% – 63.68%
24 13.41% 8.42% – 18.40%
54 30.16% 23.44% – 36.88%
Description of the calculation of the size of the study population
Absolute value Relative value 95% CI
  Yes 20 26.32% 16.42% – 36.22%
  No 56 73.68% 63.78% – 83.58%
Description of the hypothesis of the study
Absolute value Relative value 95% CI
  Yes 8 10.53% 3.63% – 17.43%
  No 68 89.47% 82.57% – 96.37%
Description of the value of “p”
Absolute value Relative value 95% CI
  Yes 63 82.89% 74.42% – 91.36%
  No 13 17.11% 8.64% – 25.58%
Use of the CI
Absolute value Relative value 95% CI
  Yes 10 13.16% 5.56% – 20.76%
  No 66 86.84% 79.24% – 94.44%
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metric test that evaluates the mean of two groups when the 
data assumes a normal distribution 10. The Chi-square test is 
used to evaluate proportions 7. A limitation of the analysis of 
the adequate use of tests for contingency tables observed in 
this study was the difficulty to see in which situation the Chi-
square and Fisher exact tests were used, since some studies 
described the use of both of them, but the results did not ex-
press in which variable one and the other test was used. Des-
criptions like “the Chi-square test was used” or “Fisher exact 
test was used whenever appropriate” made it impossible to 
analyze the adequate use of those tests. Authors should be 
encouraged to give a more clear description regarding the use 
of each test because it would make it easier for readers to 
interpret the results as well as the perception about validation 
of the data.
The real value of “p” was present in 81.57% of the original 
articles that used statistical tests. The value of “p” demons-
trates the magnitude of the statistical significance; however, 
the investigator should demonstrate the clinical importance of 
the results observed 9,12. Using just the reference value of “p” 
described in the “methods” section to report the results of a 
study hinders the critical analysis of said study; therefore, re-
sults followed by the expressions p > 0.05 or p < 0.05 should 
be avoided.
The description of the confidence interval was present in 
13.15% of the original articles analyzed. It is more practical 
to present statistical samples as estimates of the result that 
should have been obtained if the entire population had been 
investigated; however, the lack of precision that results from 
the degree of variability of the factor under investigation and 
the limited size of the study population might influence the 
results 13. A better estimate of the result could be demonstra-
ted by the confidence interval 13. This interval could be seen 
as a summary of the results, for some statistical tests, and it 
has proven to be more informative than the result regarding 
the null hypothesis 14. The confidence interval presents the 
advantage of having statistical significance, demonstrating 
a band of values in which the true populational value may 
take into consideration a certain level of confidence 13,14. It 
is more advantageous to the reader to present the results of 
“p”, as well as the confidence interval, than to present just 
one of those measurements, making interpretation of the re-
sults more logic.
A study published in the decade of 1980 demonstrated 
that approximately half of the studies published in the medi-
cal field used statistical tests erroneously, and the Student t 
test was responsible for the majority of the mistakes 15. Some 
rules have been stipulated so readers can estimate whether 
statistic methods were used adequately: know the difference 
between standard deviation and standard error of the mean, 
understand the meaning of “p”, and recognize a common error 
in the use of the t test. Standard deviation shows how distant 
the values observed are from the mean, since adding or sub-
tracting the value of a standard deviation from the mean, one 
has the distribution of 68% of the data. The use of standard 
error demonstrates the homogeneity of the data that might not 
be real. The value of “p” represents the probability of a result 
having occurred by chance, even if it is not present in the po-
pulation the sample originated from. The t test should be used 
to compare two means and not for double means, since this 
increases the chances of finding clinically important results.
The frequency of the adequate use of statistical tests in ori-
ginal articles published in Revista Brasileira de Anestesiologia 
between January 2008 and December 2009 was 56.42%.
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Frequência do Uso Adequado dos Testes Estatísticos 
nos Artigos Originais Publicados na Revista Brasileira de 
Anestesiologia entre janeiro de 2008 e dezembro de 2009
Fabiano Timbó Barbosa 1, Diego Agra de Souza 2
Resumo: Barbosa FT, Souza DA – Frequência do Uso Adequado dos Testes Estatísticos nos Artigos Originais Publicados na Revista Brasileira 
de Anestesiologia entre janeiro de 2008 e dezembro de 2009.
Justificativa e objetivos: A realização de uma análise estatística é necessária para uma avaliação adequada do artigo original por parte do lei-
tor, possibilitando-lhe melhor visualização e compreensão dos resultados. O objetivo desta pesquisa foi determinar a frequência do uso adequado 
dos testes estatísticos de hipóteses presentes nos artigos originais publicados na Revista Brasileira de Anestesiologia no período entre janeiro 
de 2008 e dezembro de 2009.
Métodos: Foram selecionados artigos originais publicados na Revista Brasileira de Anestesiologia entre janeiro de 2008 a dezembro de 2009. 
O uso dos testes estatísticos foi avaliado como apropriado quando a seleção dos testes foi adequada para variáveis contínuas e categóricas e 
para testes paramétricos e não paramétricos; houve descrição do fator de correção quando se relatou o uso de múltiplas comparações; foi men-
cionado o uso específico de um teste estatístico para a análise de uma variável.
Resultados: Foram selecionados 76 artigos originais, com um total de 179 testes estatísticos de hipóteses. A frequência dos testes estatísticos 
mais utilizados foi: 20,11% para o qui-quadrado, 19,55% para o teste t de student, 10,05% para o teste de ANOVA e 9,49% para o teste exato de 
Fisher. A frequência de uso adequado dos testes estatísticos de hipóteses foi de 56,42% (IC 95% 49,16% a 63,68%), de uso inadequado 13,41% 
(IC 95% 8,42% a 18,40%), ocorrendo resultado inconclusivo em 30,16% (IC 95% 23,44% a 36,88%).
Conclusões: A frequência do uso adequado dos testes estatísticos utilizados nos artigos originais publicados na Revista Brasileira de Aneste-
siologia entre janeiro de 2008 e dezembro de 2009 foi de 56,42%.
Unitermos: ANESTESIOLOGIA: publicação; ESTATÍSTICA: interpretação de dados; METODOLOGIA CIENTÍFICA: estatística.
[Rev Bras Anestesiol 2010;60(5): 528-536] ©Elsevier Editora Ltda.
INTRODUÇÃO
Os leitores de revistas científicas devem fazer uma interpreta-
ção crítica do delineamento e da condução da pesquisa, as-
sim como realizar análise estatística nos testes empregados 
em cada pesquisa para, subsequentemente, interpretar seus 
resultados 1. A literatura vem demonstrando que os clínicos, 
principalmente aqueles que não têm uma educação formal 
em epidemiologia e bioestatística, têm um entendimento po-
bre dos testes estatísticos e uma habilidade limitada para in-
terpretar os resultados dos estudos publicados na forma de 
artigos originais nos periódicos 2.
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É necessário realizar uma análise estatística no artigo ori-
ginal para que o leitor tenha condições de melhor visualizar 
e compreender os resultados, assim como entender como os 
dados da pesquisa foram tratados, embora nem sempre ela 
seja obrigatória, uma vez que alguns artigos originais provêm 
de pesquisas qualitativas ou de estudos meramente descriti-
vos. É importante que a análise estatística seja selecionada 
e realizada adequadamente, a fim de validar os resultados 
encontrados em cada pesquisa. Outras revistas científicas 
já realizaram análise de seu material, havendo interesse por 
parte dos editores em aprimorar suas publicações 3-6.
O objetivo desta pesquisa foi determinar a frequência do 
uso adequado dos testes estatísticos de hipóteses presen-
tes nos artigos originais publicados na Revista Brasileira de 
Anestesiologia no período entre janeiro de 2008 e dezembro 
de 2009.
MÉTODO
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Ala -
goas, que dispensou avaliação por se tratar de pesquisa que 
utiliza dados de domínio público. O termo de consentimento 
esclarecido não se aplica a esse tipo de pesquisa. Os gastos 
Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND
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inerentes a esta pesquisa foram de responsabilidade dos pró-
prios autores. Tratou-se de um estudo observacional trans-
versal executado no período de janeiro a março de 2010.
O critério de inclusão foi: artigo publicado na Revista 
Brasileira de Anestesiologia entre janeiro de 2008 e dezem-
bro de 2009. Foram excluídos outros tipos de artigo que 
não fossem o artigo original, tais como: artigos de revisão, 
informações clínicas, relatos de caso, artigos diversos, edi-
toriais e cartas ao editor. O artigo era considerado original 
quando apresentava em sua descrição os relatos de um 
método de pesquisa, de apenas um ou de um conjunto de 
resultados e da interpretação e discussão dos resultados 
encontrados. O período de 2008 a 2009 foi escolhido por 
apresentar os artigos originais mais recentes na época de 
execução desta pesquisa.
A variável primária desta pesquisa foi a frequência do em-
prego adequado dos testes estatísticos de hipóteses utiliza-
dos na avaliação dos resultados. As variáveis secundárias 
foram: frequência do uso dos testes estatísticos, frequência 
do relato do valor exato de “p” nos resultados, frequência da 
presença da estatística descritiva (média, moda, mediana, 
desvio-padrão, amplitude, variância, erro-padrão, percentil e 
quartil), frequência do uso de análise de tabelas de contin-
gência (qui-quadrado, teste exato de Fisher, McNemar e teste 
Z), frequência do uso dos testes avançados de estatística (re-
gressão logística, regressão de Cox, modelo linear univariado 
e multivariado), frequência de artigos originais com emprego 
correto dos testes estatísticos, frequência do uso de intervalo 
de confiança, descrição de hipótese e descrição do cálculo do 
tamanho da amostra.
A utilização do teste estatístico foi considerada adequada 
quando:
 A seleção dos testes foi adequada a variáveis contínuas • 
e categóricas e para testes paramétricos e não paramé-
tricos.
 Houve descrição do fator de correção quando se relatou o • 
uso de múltiplas comparações.
 Mencionou-se o uso específico de um teste estatístico • 
para a análise de uma variável.
A análise dos testes foi inconclusiva quando:
 Não foi possível avaliar se a distribuição de variáveis con-• 
tínuas era normal ou assimétrica.
 Os valores de “p” eram relatados, mas não havia espe-• 
cificações de quais testes haviam sido empregados para 
cada variável descrita nos resultados.
 Citavam-se o uso de testes e o valor de alfa previamente, • 
porém nos resultados nem o valor de “p” nem os testes 
foram citados.
Se os dados assumissem a distribuição normal, um tes-
te paramétrico seria considerado corretamente empregado, 
mas quando esse critério não era atingido considerava-se 
correto o uso de teste não paramétrico. A distribuição dos 
dados era considerada normal quando o autor do artigo ori-
ginal analisado relatava que a variável assumira distribuição 
normal; quando houve descrição da utilização dos testes de 
Kolmogorov-Smirnov, de Shapiro-Wilk e do teste da normali-
dade de D’Agostino-Pearson para analisar a distribuição dos 
dados da variável; pela observação da relação entre a média 
e o desvio-padrão; pela relação do cálculo do coeficiente de 
variação; e pela análise de gráficos demonstrados no artigo. 
O modelo de regressão linear foi considerado apropriado 
quando utilizado para variáveis contínuas. O uso de testes 
não paramétricos foi considerado adequado para as variáveis 
categóricas.
O cálculo do tamanho da amostra revelou a necessidade 
de se analisarem 76 artigos originais considerando a frequên-
cia do uso adequado dos testes de hipóteses de 70%, uma 
precisão absoluta de 10% e um nível de significância de 5% 7. 
Utilizou-se uma estatística descritiva por meio da frequência 
simples e do intervalo de confiança de 95% para cada ponto 
estimado.
RESULTADO
Foram selecionados e analisados 76 artigos a partir dos mais 
recentes, abrangendo os volumes 59 e 58 da Revista Brasi-
leira de Anestesiologia. Neles, encontrou-se um total de 179 
testes de hipóteses. Os resultados das variáveis primárias e 
secundárias encontram-se nas Tabelas I e II.
Tabela I – Frequência de Uso dos Testes Estatísticos 
Frequência dos testes, métodos estatísticos e métodos de regressão
Percentual (%) Absoluto
Teste χ2 20,11 36
Teste t 19,55 35
ANOVA 10,06 18
Fisher 9,50 17
Mann-Whitney 7,82 14
Kruskal-Wallis 6,70 12
Wilcoxon 3,91 7
Kolmogorov-Smirnov 3,35 6
Regressão linear múltipla 2,79 5
Correlação de Spearman 1,68 3
ANOVA rep 1,68 3
Regressão logística 1,12 2
Tukey 1,12 2
Curva de aprendizagem 1,12 2
Alfa de Cronbach 1,12 2
Scheffé 1,12 2
Student-Newman-Keuls 1,12 2
Mood 1,12 2
Friedman 0,56 1
Regressão linear simples 0,56 1
Kaplan-Meier 0,56 1
Curva CUSUM 0,56 1
Shapiro-Wilk 0,56 1
Bartlett 0,56 1
Kappa 0,56 1
Teste L 0,56 1
Log-Rank 0,56 1
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A estatística descritiva esteve presente em todos os ar-
tigos pesquisados. Os artigos que só utilizaram estatística 
descritiva totalizaram 10,52% (8/76).
Levando-se em conta cada artigo original individualmente: 
30,26% (23/76) apresentaram todos os métodos estatísticos 
utilizados de forma adequada, 22,36% (17/76) apresentaram 
todos os testes empregados incorretamente e 28,94 (22/76) 
apresentaram resultados inconclusivos. É preciso, também, 
mencionar que houve 0,39% (3/76) de artigos originais com 
testes estatísticos considerados corretos, associados a testes 
estatísticos inconclusivos, e 0,39% (3/76) com testes incorre-
tos e inconclusivos.
DISCUSSÃO
Os três passos a serem considerados para definir qual o me-
lhor teste a ser empregado para a análise estatística dos da-
dos são: analisar a pergunta contida na pesquisa, determinar 
o nível de mensuração dos dados e definir o melhor delinea-
mento de pesquisa a ser utilizado para elucidar o fenômeno 
ou os dados da população de interesse para a pesquisa 7. 
Quando um teste estatístico é empregado de forma inade-
quada, os resultados encontrados podem não ser reprodutí-
veis nas populações.
A classificação dos artigos originais levando em conta o 
cálculo do tamanho da amostra evidenciou que 73,69% dos 
textos analisados apresentaram-se sem a descrição desse 
cálculo. O tamanho da amostra apresenta relação inversa 
com o valor de “p” encontrado pelos testes estatísticos, por-
tanto amostras muito grandes tendem a apresentar baixos va-
lores de “p” e vice-versa, enquanto amostras muito pequenas 
podem não evidenciar diferenças clinicamente significantes 8. 
O tamanho adequado da amostra também permite estimar 
gastos e minimizar a aplicação de intervenções em um nú-
mero maior do que o necessário de pacientes para a compro-
vação da hipótese da pesquisa 9. Os autores desta pesquisa 
não procuraram avaliar o efeito dos resultados relatados nos 
artigos originais na prática clínica da anestesiologia, mas a 
aplicação adequada do teste estatístico para as variáveis 
apresentadas pelos autores dos artigos. O julgamento acer-
ca da validade dos resultados relatados nos artigos originais 
deve ser realizado pelos leitores dos artigos, mas o cálculo 
do tamanho da amostra é um item que impõe qualidade à 
pesquisa executada, portanto, quando presentes no relato do 
artigo original, os resultados apresentados podem ter maior 
crédito. Não relatar o cálculo do tamanho da amostra não 
deve ser confundido com aplicar inadequadamente um teste 
estatístico. Quando um artigo retrata resultados sem signi-
ficância estatística, isso não significa necessariamente que 
o efeito clínico pesquisado não exista, mas sim que o estu-
do talvez não tenha apresentado poder estatístico suficiente 
para captá-lo, por isso percebem-se, com muita frequência, 
frases nos artigos originais das mais variadas áreas do co-
nhecimento enfocando indiretamente a importância desse 
cálculo, como: “mais estudos são necessários” ou “a amostra 
foi pequena para captar a diferença”.
O uso adequado dos testes estatísticos na amostra sele-
cionada não superou os 70% assumidos na hipótese desta 
pesquisa e que se basearam na literatura médica internacio-
nal 7. Os fatores que podem justificar esse achado se devem 
à consideração de que a maior parte dos erros no uso dos 
testes percebidos nesta pesquisa se deveu à utilização de 
teste t de Student para amostras pequenas, nas quais os au-
tores desta pesquisa não conseguiram perceber que os da-
dos tivessem assumido uma distribuição normal, e pelo uso 
de um teste paramétrico quando seria mais apropriado utilizar 
um teste não paramétrico. O resultado encontrado nesta pes-
Tabela II – Resultado das Variáveis Primárias e Secundárias: emprego de testes estatísticos de hipóteses
 Frequência de uso dos testes estatísticos de hipóteses
Valor absoluto Valor relativo IC 95%
  Adequado 101 56,42% 49,16% – 63,68%
  Inadequado 24 13,41% 8,42% – 18,40%
  Inconclusivo 54 30,16% 23,44% – 36,88%
Descrição do cálculo do tamanho da amostra
 Valor absoluto Valor relativo IC 95%
  Sim 20 26,32% 16,42% – 36,22%
  Não 56 73,68% 63,78% – 83,58%
Descrição da hipótese da pesquisa
 Valor absoluto Valor relativo IC 95%
  Sim 8 10,53% 3,63% – 17,43%
  Não 68 89,47% 82,57% – 96,37%
Descrição do valor de “p”
 Valor absoluto Valor relativo IC 95%
  Sim 63 82,89% 74,42% – 91,36%
  Não 13 17,11% 8,64% – 25,58%
Emprego do valor de IC
 Valor absoluto Valor relativo IC 95%
  Sim 10 13,16% 5,56% – 20,76%
  Não 66 86,84% 79,24 – 94,44%
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quisa não retira seu crédito na comunidade científica, pois a 
média do uso adequado em revistas internacionais pode não 
chegar a 30% 3-6.
A análise da frequência do uso dos testes estatísticos evi-
denciou que o teste t de Student foi o teste paramétrico mais 
utilizado nos artigos originais que usaram testes estatísticos 
de hipóteses. Além disso, deixou claro que a estatística des-
critiva esteve presente em todos os artigos originais. Esses 
resultados encontrados corroboram outras pesquisas dentro 
ou fora do âmbito da terapia intensiva que demonstraram que 
o teste t de Student e a estatística descritiva são o tratamento 
estatístico mais utilizado nas pesquisas 3-7,9. A condição de se 
analisarem dois grupos independentes é uma prática comum 
nas pesquisas da área médica e isso pode justificar a maior 
frequência do uso do teste t de Student 10. A estatística des-
critiva serve para organizar e sumarizar os dados e represen-
ta o ponto final nas pesquisas de cunho descritivo e o ponto 
inicial em algumas pesquisas antes da realização dos testes 
de hipóteses 11. A estatística descritiva auxilia na caracteriza-
ção das populações e facilita a percepção do leitor quanto às 
diferenças ou semelhanças existentes.
A análise da frequência do uso dos testes estatísticos evi-
denciou, ainda, que os testes mais comuns foram o teste t de 
Student e o teste do qui-quadrado. O teste t de Student é um 
teste paramétrico que serve para avaliar a média de dois gru-
pos quando os dados assumem distribuição normal 10. O tes-
te do qui-quadrado é realizado para avaliar as proporções 7. 
Uma limitação na análise do uso adequado dos testes para 
tabelas de contingência encontrada nesta pesquisa foi a difi-
culdade de se perceber em qual situação foram utilizados o 
teste do qui-quadrado e o teste exato de Fisher, pois havia 
descrição do uso de ambos no método de alguns artigos, mas 
os resultados não expressavam em qual variável fora utilizado 
um ou outro teste. Descrições do tipo “foi utilizado o teste do 
qui-quadrado” ou “o teste exato de Fisher foi utilizado quando 
apropriado” impossibilitaram a análise do uso adequado. O 
relato de uma descrição mais clara acerca do uso de cada 
teste deveria ser encorajada aos autores dos artigos origi-
nais, por que facilitaria a interpretação dos resultados pelos 
leitores da revista analisada, assim como a percepção acerca 
da validação dos resultados.
O relato do valor exato de “p” foi evidenciado em 81,57% 
dos artigos originais que utilizaram teste estatístico. O valor 
de “p” demonstra a magnitude da significância estatística, po-
rém o pesquisador deve demonstrar a importância clínica do 
resultado encontrado 9,12. Utilizar apenas o valor referencial de 
“p” descrito na seção “métodos” para relatar o resultado em 
um artigo original prejudica a análise crítica deste artigo, por 
isso resultados seguidos das expressões p > 0,05 ou p < 0,05 
devem ser evitados.
A descrição do intervalo de confiança esteve presente em 
13,15% dos artigos originais analisados. É mais prático apre-
sentar amostras estatísticas como estimativas do resultado 
que deveria ser obtido se toda a população fosse estudada, 
porém a falta de precisão que resulta do grau de variabilida-
de do fator estudado e o limitado tamanho do estudo podem 
influenciar os resultados 13. Melhor estimativa do resultado 
pode ser mostrada pelo intervalo de confiança 13. Esse in-
tervalo pode ser visto como um sumário de resultados para 
alguns testes estatísticos e se revela mais informativo do 
que o resultado com relação à hipótese nula 14. O intervalo 
de confiança ainda apresenta a vantagem de apresentar a 
significância estatística, demonstrando uma faixa de valores 
em que o verdadeiro valor populacional pode estar levando em 
conta determinado nível de confiança 13,14. É muito mais 
vantajoso para o leitor apresentar os resultados do valor de 
“p”, assim como os valores do intervalo de confiança, do que 
apresentar apenas uma dessas medidas, o que torna mais 
lógica a interpretação dos resultados.
Um artigo publicado na década de 1980 demonstrou que 
aproximadamente metade dos artigos publicados na área 
médica utilizou inadequadamente os testes estatísticos, sen-
do o teste t de Student o maior responsável pelos erros 15. Al-
gumas regras foram estipuladas para que os leitores possam 
estimar se os métodos estatísticos foram aplicados adequa-
damente. São elas: conhecer a diferença entre desvio-padrão 
e erro-padrão da média, entender o significado do valor de 
“p” e reconhecer um erro comum no uso do teste t. O uso do 
desvio-padrão mostra o quão distante os valores encontra-
dos estão da média, pois, ao se somar e subtrair o valor de 
um desvio-padrão da média, tem-se a distribuição de 68% 
dos dados. O uso do erro-padrão demonstra uma homoge-
neidade de dados que talvez não seja real. O valor de “p” 
representa a probabilidade de um resultado ter ocorrido ao 
acaso, mesmo que não exista na população que deu origem 
à amostra. O teste t deve ser utilizado para a comparação de 
duas médias, e não para duplas de várias médias, pois isso 
aumenta a chance de se encontrarem resultados clinicamen-
te importantes ao acaso.
A frequência do uso adequado dos testes estatísticos uti-
lizados nos artigos originais publicados na Revista Brasileira 
de Anestesiologia entre janeiro de 2008 e dezembro de 2009 
foi de 56,42%.
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Resumen: Barbosa FT, Souza DA – Frecuencia del Uso Adecuado 
de los Test Estadísticos en los Artículos Originales Publicados en la 
Revista Brasileña de Anestesiología entre enero de 2008 y diciembre 
de 2009.
Justificativa y objetivos: La realización de un análisis estadístico 
se hace necesario para una evaluación pertinente del artículo original 
por parte del lector, ayudándolo a obtener una mejor visualización y 
comprensión de los resultados. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la frecuencia del uso adecuado de los test estadísticos 
de hipótesis presentes en los artículos originales publicados en la 
Revista Brasileña de Anestesiología, entre enero de 2008 y diciembre 
de 2009.
Métodos: Se seleccionaron artículos originales publicados en la Re-
vista Brasileña de Anestesiología entre enero de 2008 a diciembre 
de 2009. El uso de los test estadísticos se evaluó como apropiado 
cuando: la selección de los test fue satisfactoria para las variables 
continuas y categóricas y para el test paramétrico y no paramétrico; 
hubo una descripción del factor de corrección cuando se relató el uso 
de múltiples comparaciones; fue mencionado el uso específico de un 
test estadístico para el análisis de una variable.
Resultados: Se seleccionaron 76 artículos originales, con un total de 
179 test estadísticos de hipótesis. La frecuencia de los test estadísticos 
más utilizados fue: 20,11% para el Chi-Cuadrado, 19,55%, para el test t 
de Student, 10,05% para el test de ANOVA y 9,49% para el test exacto de 
Fisher. La frecuencia de uso adecuado de los test estadísticos de hipó-
tesis fue de un 56,42% (IC 95% 49,16% a 63,68%), de uso inadecuado, 
13,41% (IC 95% 8,42% a 18,40%), con un resultado sin conclusiones en 
un 30,16% (IC 95% 23,44% a 36,88%).
Conclusiones: La frecuencia del uso adecuado de los test estadísti-
cos utilizados en los artículos originales publicados en la Revista Bra-
sileña de Anestesiología entre enero de 2008 y diciembre de 2009, 
fue de un 56,42%.
